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英語学位プログラムにおける外国人留学生の問題 
――グローバル30事業の教訓から
English-Taught Degree Programs and International Students : Lessons from the Global 30 Project
?????
ONISHI Yoshinobu
要約　2014年 3月、文部科学省による本邦大学国際化のためのプロジェクト「国際化拠
点整備事業（通称グローバル30またはG30）」は、無事 5年間の事業期間を終えた。東京
大学や京都大学を始め、国内で最も威信が高いとされる13の大学が参加したこの事業は、
その終了後、いずれの大学も所期の目標をほぼ達成したと公に評価された。しかし、事業
の主要な目的のひとつである外国人留学生受け入れ促進について、比較的甘い評価が下さ
れているなど、当該事業評価には幾つかの方法論上の問題がある。また、同評価で触れら
れていない事業終了後の課題が二つある。ひとつは、G30専任教員の質を含む、教育の質
に関するより詳細な分析・検討がなされるべきであること。もうひとつは、G30の各プロ
グラムを修了した学生の就職や進学に関するデータを収集・蓄積し、英語学位プログラム
の出口戦略を再検討することである。
〔キーワード：英語学位プログラム、グローバル30プロジェクト、スーパーグローバル大
学創成事業、留学生、大学の国際化〕
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2 　本稿の目的と方法論
????????G30??????????????????????????????
????????????????????G30??????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????? 3?????????
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3 　先行研究
3.1　採択大学個別の事例報告・研究
????2010??????????G30?????????????????????
G30??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????47?????G30???? 3??????????????????????
???????????TOEFL?????????????????????????
?????TOEFL?Reading???????????????????????????
?????????????
????????2014???????G30???????????????????????
G30???????????????????????????AO??????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
????????2015??G30??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????G30????????
????????????????????????????????????????
?????G30?????????????????????????????????
??????????????????
3.2　留学生政策の変遷とG30の現代的な意義について
?G30?????????????????????????????????????
???2015????????????2007?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????30???????????????????????????????????
????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 1?????????????????2010??????????????????
??????????????????1??
????????????????G30????????????2012????????
????G30??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?2???????????????????????????????????????
????G30??????????????????????????????????
? 1???????????????????????????????
???? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
??? 397 396 420 342 319 301 295 269
???   9 11   6 8 19 31 36 86
??? 406 407 426 350 338 332 331 355
?????????????2015?
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???????????????????????????2015???????????
?????G30???????????????????????????????????
???????????????30?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????G30????
???????????????????????2015????2015?????????
???????????2015????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
3.3　日本学術振興会による事業評価総括を批判的に読み解く
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??????
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??? 1???????????
?????????????????????? 5? 1???????????????
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4 　G30がもたらした外国人留学生数の受け入れ促進効果
??????2009??G30?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????4??????????????G30??????????????????
???????????????????????
??????????? 1????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 2???????????????
???????2015??????????G30????????G30??????????
????????????????????????????????????????
????????????????4.3????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2????
???????????
?????????????????????G30??????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????G30???
????????????????
??????????13???????G30??????5?????????????5,382
??????????????????? 1????????????????????
????????????G30??????????????????????????
??3,639??????????????????????????1,743???????
???????????????? 2??????????????????G30???
??????????????
????????????????????????????????????????
???????????G30???????????????????????????
??????????????????????????????????G30??? 5
??????????
????????????? 5???????????474??9.7%?????????
?????????????G30????????????? 5????????????
????????????????????
??????????????????????G30????????????????
???????????????? 7????????????????? 6?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????G30??????????????????????????????
????????? 1????????????6??2004???2009?? 5???????
?????175?=1509?1334?????????2009???? 5????503?=2012?
1509???????????????187. 4 %?=?503?175?/175????????????
?????????????????????????????????????
? 3? ?????????????????????????????????
?? ??? 2004-2009 2009-2014 ???
1 ???? 175 503 187.4%
2 ????? 268 694 159.0%
3 ????? 150 324 116.0%
4 ???? 113 239 111.5%
5 ???? 167 318 90.4%
6 ???? 392 463 18.1%
7 ???? 361 367 1.7%
8 ????? 1,345 1,192 ?11.4%
9 ???? 359 309 ?13.9%
10 ???? 220 188 ?14.5%
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11 ???? 417 325 ?22.1%
12 ?????? 417 250 ?40.0%
13 ????? 524 210 ?59.9%
?
13??? 4,908 5,382 9.7%
????
?
?
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????G30????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????2015b?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2????
???????????????? 7???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
5 　G30終了後の変化と今後の課題
5.1　G30終了後の変化
??????????G30????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
??????G30????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????G30???????????????????????????
?????????????????????????????????????2015?
?????????????????????????
? 4?????G30????????PEAK???????
?? ???? ???? ???? ??? ?????
2012 238 38 27 16.0% 28.9%
2013 199 49 23 24.6% 53.1%
2014 262 61 20 23.3% 67.2%
??????????????????
??????2012???????????????????2012????????????
????????? 3??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 3????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 3??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 8???????????????????? 3????? 5??
?????????????
? 5???????? 8??2016-2017???????
??? ?? ???? ????
????????
??? ?????
????????
Brown 1,515 28,919 2,649
558?21.1%?
9.2% 42.8%
2,091?78.9%?
Columbia 1,390 33,531 2,311
601?26.0%?
6.9% 39.9%
1,710?74.0%?
Cornell 3,182 40,006 6,062
1,237?20.4%?
15.2% 47.5%
4,825?79.6%?
Dartmouth 1,120 22,416 2,252
464?20.6%?
10.0% 50.3%
1,788?79.4%?
Harvard 1,660 35,023 2,029
895?44.1%?
5.8% 18.2%
1,134?55.9%?
U Penn 2,420 31,280 3,785
1,196?31.6%?
12.1% 36.1%
2,589?68.4%?
Princeton 1,290 26,498 1,931
697?36.1%?
7.3% 33.2%
1,234?63.9%?
Yale 1,350 29,610 1,991
649?32.6%?
6.7% 32.2%
1,342?67.4%?
???The Ivy Coach?2017????????????7?
????????????????????????????????????????
?????????2014?????8???????????? 7???????????
?????????????????2015?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 7???
???????????????????2015?????????????????
?????????????????????????????? 6?????????
???41??????????????G30????????????????????
??????????????24?????????????????????????
?????????????????????????????
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? 6????????????????????
????? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
?????? 20 ? ? ? ? ? ?
?????30 ? 41 33 29 26 24 ?
????????? ? ? 5 ? ? ? ?
?????????? ? ? ? 22 27 28 28
??????????? ? ? ? ? 50 45 ?
????????????? ? ? ? ? ? ? 99
??? 20 41 38 51 103 97 127
?????????????2015?
???????????????2015c??????????????G30????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????20%9?????????????????????
5.2　今後の課題
?????????????????????????G30?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
??????G30????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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1? ?????????????????????????????????????2012????
2013????????????????????????
2? ?????????????????????
3? ????13???????????24??? 2??????
4? ?????????????????????????????????????????????
5? ???????????????????2014? 5? 1?????????G30????????
???????????????2013????????????????????
6? ?????????????????
7? ?????HP????????????????????????????????Expected 
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????????????????????????????
8? ???2015??
9? ???18.2%?????21.6%
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